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Recenzowana ksia˛z˙ka to rezultat pracy trzech Autoro´w, prezentuja˛cych ro´z˙ne dos´wiadczenie,
podejs´cie i pogla˛dy. Efektem jest interdyscyplinarna analiza socjologiczna, ekonomiczna, polityczna
oraz teologiczna podejmuja˛ca i komentuja˛ca wspo´łczesne kwestie, znane nie tylko s´wiadomemu
sprawy profesorowi czy studentowi, ale takz˙e otwartemu na wspo´łczesnos´c´ czytelnikowi, opiera-
ja˛cemu swoja˛ wiedze˛ o gospodarce s´wiatowej na powszechnych i cze˛sto ograniczonych przekazach
medialnych. Jest to niewa˛tpliwie najwie˛ksza zaleta publikacji.
Przedmiotem recenzowanego opracowania sa˛ wzajemne relacje mie˛dzy religia˛, czy szerzej rozu-
mianymi wzorcami kulturowymi (wywodza˛cymi sie˛ z religii), a wspo´łczesnymi wyzwaniami ekono-
micznymi. Obszar tematyczny ksia˛z˙ki jest wynikiem splotu wielu czynniko´w. Od wieko´w istnieje
bowiem problem okres´lenia roli i znaczenia religii. Publikacja tego zagadnienia nie rozwia˛zuje, ale
przedstawia aspekty społeczne i gospodarcze, pomagaja˛ce potencjalnemu czytelnikowi w indywi-
dualnej interpretacji.
Na pozo´r zastanawiaja˛ca jest wspo´łzalez˙nos´c´ religii i gospodarki. Z lektury tres´ci ksia˛z˙ki wynika
jednak bardzo wyraz´ny zwia˛zek mie˛dzy tym obszarami. Religia, mie˛dzy innymi kształtuja˛c postawy,
w pos´redni i bezpos´redni sposo´b wpływa na gospodarke˛. A wpływ ten, jak pokazuje omawiana
ksia˛z˙ka, jest niewa˛tpliwie znacza˛cy i nie moz˙na go zignorowac´. Moralnos´c´, wartos´ci, kultura sa˛
nieodła˛cznymi aspektami kaz˙dej społecznos´ci.
Czynnikiem, kto´ry rzutuje na wyraz˙ane przez Autoro´w oceny i pogla˛dy, jest ostatni kryzys
gospodarczy. Jest on w ich ocenie przede wszystkim kryzysem zaufania. Autorzy nawia˛zuja˛ ro´wniez˙
do zjawiska globalizacji, gdyz˙ dotyka ona zaro´wno gospodarki, jak i religii i etyki. Ani gospodarki, ani
tym bardziej religii nie moz˙na sprowadzic´ do jednego wymiaru czy poziomu analiz. Siła˛ publikacji jest
w tym konteks´cie szerokie podejs´cie do tematu i poziomo´w interpretacji: od spojrzenia globalnego,
przez poziom narodowy, po analizy na poziomie mikroekonomicznym, a nawet indywidualnych
jednostek.
Jak juz˙ powiedziano, publikacja przedstawia trzy odre˛bne perspektywy na szeroko rozumiana˛
kwestie˛ religii i kultury oraz ich wpływu na z˙ycie gospodarcze. Jest to zaro´wno siła˛ publikacji (dzie˛ki
wielowymiarowos´ci i kompleksowos´ci), jak i jej słabym punktem. Wynika on z braku spo´jnos´ci mie˛dzy
cze˛s´ciami, ro´z˙nego nie tylko podejs´cia (co jest logiczne i nie dziwi), lecz takz˙e takich niuanso´w, jak styl
pisania, opracowanie przypiso´w czy stosowana terminologia. Dlatego tez˙ w dalszej cze˛s´ci recenzji
skupie˛ sie˛ na trzech cze˛s´ciach niejako oddzielnie.
Rozdział I – autorstwa Tomasza Dołe˛gowskiego – to teoretyczne kompendium wiedzy na temat
wspo´łczesnych religii i ich wpływu na gospodarke˛, ro´wniez˙ w konteks´cie ostatniego kryzysu i globa-
lizacji. Autor stopniowo wplata nowe wa˛tki i przemys´lenia, uzupełniaja˛c je fachowa˛ terminologia˛
i naukowa˛ interpretacja˛. Przedstawia wizje, załoz˙enia, wartos´ci i odniesienia w konteks´cie etyki z˙ycia
gospodarczego, kolejno: chrzes´cijan´stwa, buddyzmu, islamu, judaizmu, konfucjanizmu, hinduizmu
i w kon´cu taoizmu. Z opisu wyłania sie˛ obraz religii jako siły buduja˛cej kapitał społeczny oraz
nieformalne otoczenie instytucjonalne. Tomasz Dołe˛gowski cze˛sto odwołuje sie˛ do teksto´w z´ro´dło-
wych, a nie do ich interpretacji, czynia˛c z publikacji idealny punkt wyjs´cia dalszych analiz. Po
bogatym, obszernym teoretycznym wprowadzeniu Autor podejmuje dyskusje˛ o roli duchowos´ci
w kształtowaniu etosu gospodarczego, przewagi konkurencyjnej oraz przyszłego modelu gospodarki
s´wiatowej.
Rozdział ten jest bardzo opisowy i precyzyjny, jednakz˙e – moim zdaniem – Autor zbyt oszcze˛dnie
dzieli sie˛ osobistymi przemys´leniami na temat omawianych zagadnien´. Z drugiej strony, niewa˛tpliwa˛
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siła˛ tej cze˛s´ci publikacji jest to, z˙e precyzyjnie identyfikuje niebezpieczen´stwa interpretacji i jedno-
znacznie okres´la swoje podejs´cie. Taka perspektywa ułatwia czytelnikowi lekture˛ oraz podwyz˙sza
jakos´c´ odbioru, a Autorowi zapewnia metodologiczne bezpieczen´stwo. Usprawiedliwia to tym samym
niekto´re wartos´ciuja˛ce stwierdzenia.
Dla szerokiego gremium odbiorco´w niewa˛tpliwym walorem tej cze˛s´ci recenzowanej publikacji jest
odniesienie sie˛ przez Autora ro´wniez˙ do kwestii wspo´łczesnych i jak najbardziej aktualnych
z praktycznego punktu widzenia, takich jak CSR (społeczna odpowiedzialnos´c´ biznesu) czy kodeksy
etyczne przedsie˛biorstw. Cze˛s´c´ ta jest ciekawa, choc´ w tres´ci chwilami dos´c´ dogmatyczna. Zbyt mało
miejsca, wbrew zapowiedziom, pos´wie˛cono kryzysowi i sposobom jego przezwycie˛z˙ania. Pozytywnym
akcentem kon´cza˛cym pierwsza˛ cze˛s´c´ publikacji jest zwro´cenie uwagi na implikacje dla Polski i jej
umieszczenie w opisywanej wczes´niej mozaice relacji gospodarka–religia. Autor nie tylko szuka relacji
mie˛dzy teoria˛ a polska˛ praktyka˛, idzie o krok dalej, szukaja˛c w polskiej historii i tradycji wyjas´nien´
i usprawiedliwienia obecnego stanu rzeczy.
Rozdział II – autorstwa Jacentego Siewierskiego – to syntetyczne zestawienie azjatyckiego
i zachodniego modelu rozwojowego. Nie jest to jednak jedynie teoretyczny rejestr doste˛pnej wiedzy na
temat obu kre˛go´w kulturowo-religijnych, ale dogłe˛bna i atrakcyjna analiza historii, pocza˛tko´w
i ewolucji obu regiono´w. Autor rozpoczyna rozwaz˙ania od kluczowej w tym konteks´cie definicji kul-
tury – sa˛ to ,,okres´lone w danym s´rodowisku wzory kulturowe’’ (s. 116). Na wzory te składaja˛ sie˛
z kolei przekonania i wartos´ci, manifestuja˛ce sie˛ ro´wniez˙ w działaniach gospodarczych. Moga˛ one
z jednej strony sprzyjac´ wzrostowi, z drugiej jednak – stanowic´ jego hamulec. Wa˛tek ten kontynuo-
wany jest w rozdziale naste˛pnym.
Dziela˛c dorobek ludzkos´ci na zakorzeniona˛ w mentalnos´ci kulture˛ oraz wytwory – instytucje
cywilizacyjne, Autor konstruuje teze˛, z˙e ,,rozwo´j gospodarczy (modernizacja) przynosi sukcesy, gdy
transferom instrumento´w cywilizacyjnych towarzyszy zachowanie toz˙samos´ci kulturowej społe-
czen´stwa’’ (s. 117). Dalsze rozwaz˙ania konsekwentnie potwierdzaja˛ przyje˛te załoz˙enie. Faktem jest, z˙e
wzrost gospodarczy Azji Wschodniej wymagał przyje˛cia zasad wolnego rynku i podstawowych
regulacji prawnych. Prawda˛ jest ro´wniez˙, z˙e region ten miał w tym zakresie ponad stuletnie
opo´z´nienie w stosunku do Europy Zachodniej. Jednak nie ulega wa˛tpliwos´ci ro´wniez˙ to, z˙e unikalne
cechy społeczen´stwa, wynikaja˛ce z wzorco´w kulturowych, pozwoliły w niedługim czasie dos´cigna˛c´,
a nawet, jak pokazuja˛ przywoływane dane, w niekto´rych momentach przes´cigna˛c´ kraje Zachodu.
Autor daje nie tylko analize˛ historyczna˛, opis biez˙a˛cej sytuacji gospodarczej regiono´w, lecz takz˙e kres´li
wizje˛ przyszłos´ci.
Za podsumowanie tego rozdziału moz˙e posłuz˙yc´ sformułowana na stronie 162 teza: ,,kapitalizm
zachodni i kapitalizm azjatycki ro´z˙nia˛ sie˛ tkwia˛ca˛ u ich podłoz˙a orientacja˛ kulturowa˛ [...], dziedzictwo
kulturowe Azji okazuje sie˛ nadal z˙ywotne i stymuluja˛ce rozwo´j gospodarczy, podczas gdy dziedzictwo
kulturowe Zachodu zostało zdemolowane przez logike˛ rynku i prymat praw jednostki’’. Nie oznacza to,
z˙e Jacenty Siewierski bezkrytycznie odnosi sie˛ do kultury azjatyckiej. Wzorce kulturowe w pewnym
momencie, jak to sie˛ dzieje obecnie w Japonii, stanowia˛ hamulec wzrostu. Autor pokazuje wie˛c plusy
i minusy kaz˙dego wzorca kulturowego. Stanowi to kolejna˛ zalete˛ tej cze˛s´ci opracowania. Atutem tej
cze˛s´ci sa˛ ro´wniez˙ wyja˛tkowo szczego´łowe i dopełniaja˛ce całos´c´ komentarze Autora zawarte w przy-
pisach. Autor przywołuje zaro´wno klasyko´w, jak i wspo´łczesne z´ro´dła, nie tylko cytuja˛c tezy, lecz
takz˙e podejmuja˛c z nimi ciekawa˛, niekiedy odwaz˙na˛ polemike˛.
Ostatni rozdział – autorstwa Adama Czerniaka – opisuje wpływ religii islamu na islamski system
bankowy. Bankowos´c´ islamska to termin opisuja˛cy przyje˛ty w krajach muzułman´skich sposo´b
alokacji kapitału. Odpowiada on zasadom zapisanym w s´wie˛tych ksie˛gach islamu i jest zakorzeniony
w tradycji muzułman´skiej. Jest to cze˛s´c´ islamskiego systemu finansowego, ustanowiona jako
alternatywa dla klasycznej bankowos´ci komercyjnej. Autor jednak, przywołuja˛c szereg rzeczowych
argumento´w, dochodzi do wniosku, z˙e oba rodzaje bankowos´ci pod wzgle˛dem konstrukcji prawnej nie
ro´z˙nia˛ sie˛ znacznie. Ro´z˙nica wynika z odmiennych sposobo´w ujmowania bankowos´ci, lecz na poziomie
analizy skutko´w – sa˛ one bardzo zbliz˙one. ,,Bankowos´c´ islamska jest zatem raczej fasada˛ prawno-
-terminologiczna˛ zasłaniaja˛ca˛ mechanizmy rynkowe znane z bankowos´ci klasycznej’’ (s. 229).
Rozdział ten, bogaty w przypisy i odwołania, pozostawia jednak w czytelniku pewien niedosyt –
tworzy wraz˙enie, z˙e stanowi jedynie streszczenie literatury przedmiotu. Brakuje innowacyjnego
podejs´cia Autora do poruszanych zagadnien´. W poprawny z metodologicznego punktu widzenia
sposo´b opisuje zasady działania bankowos´ci islamskiej.
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Mimo krytycznych uwag uwaz˙am, z˙e publikacja jest bardzo wartos´ciowa i powinna znalez´c´ sie˛
w kanonie lektur, i to nie tylko studio´w ekonomicznych. Zawarte w niej teksty tworza˛ złoz˙ony obraz
zwia˛zko´w s´wiata religii z z˙yciem gospodarczym. Pokazuja˛ ro´wniez˙, z˙e zwia˛zki te istniały i wpływały
na siebie od wieko´w – i zapewne warunkowac´ sie˛ be˛da˛ w przyszłos´ci. Jest to o tyle ciekawe, z˙e kaz˙dy
z nas w obu tych sferach uczestniczy: jako członek społecznos´ci i jako uczestnik bogatego z˙ycia
gospodarczego. Praca stanowi pomocne ramy odniesienia w interpretacji codziennych zdarzen´.
Codziennie bombardowani jestes´my ogromem informacji gospodarczych, faktami bez dostatecznego
wyjas´nienia. Publikacja pokazuje wymiary takiej interpretacji. Jest to obowia˛zkowa lektura dla
teoretyko´w i amatoro´w, rzucaja˛ca kulturowe s´wiatło na bezwzgle˛dne fakty, liczby i rankingi.
Autorzy, wychodza˛c z ro´z˙nych punkto´w widzenia, spo´jnie uzmysławiaja˛ i argumentuja˛ potrzebe˛
etycznej refleksji nad gospodarka˛, szczego´lnie w konteks´cie globalizacji i kryzysu. Dlatego tez˙ ksia˛z˙ka
Religie s´wiatowe wobec wspo´łczesnych wyzwan´ gospodarczych jest cennym punktem odniesienia dla
komentatoro´w wspo´łczesnego s´wiata. Po lekturze recenzowanej ksia˛z˙ki czytelnik nie powinien miec´
wa˛tpliwos´ci, co do znaczenia zagadnien´ moralnos´ci, etyki i wartos´ci kulturowych i religijnych. Moz˙e
pomoz˙e mu to w kształtowaniu pokolenia bardziej s´wiadomego moralnos´ci i zagroz˙en´ nieprzestrze-
gania społecznych wartos´ci? To za daleko ida˛cy wniosek. Omawiana publikacja do mnie trafia i mam




Maria Jastrze˛bska, Finanse jednostek samo-
rza˛du terytorialnego, Wolters Kluwer, War-
szawa 2012, ss. 283.
Od ponad 20 lat problematyka finanso´w samorza˛dowych jest przedmiotem zainteresowan´ oso´b
badaja˛cych funkcjonowanie sektora publicznego. W ostatnich latach zainteresowanie tymi finansami
wyraz´nie wzrosło, poniewaz˙ jednostki samorza˛du terytorialnego wykonuja˛ coraz wie˛cej zadan´
publicznych i dysponuja˛ coraz wie˛ksza˛ cze˛s´cia˛ s´rodko´w publicznych. Badacze zajmuja˛cy sie˛ proble-
matyka˛ finanso´w tych jednostek poszukuja˛ odpowiedzi mie˛dzy innymi na pytania dotycza˛ce
efektywnos´ci gospodarowania zasobami pienie˛z˙nymi be˛da˛cymi w ich dyspozycji. Powszechnie
przyjmuje sie˛, z˙e efektywnos´c´ ta w jednostkach samorza˛du terytorialnego jest wyz˙sza niz˙ w innych
podmiotach sektora finanso´w publicznych, ale w wielu dziedzinach działalnos´ci gmin, powiato´w
i wojewo´dztw potrzebne sa˛ zmiany1.
W s´lad za przeobraz˙eniami zachodza˛cymi w samorza˛dzie terytorialnym pojawiaja˛ sie˛ nowe
opracowania, kto´rych wnikliwa lektura pozwoli zgłe˛bic´ istote˛ finanso´w jednostek samorza˛dowych,
zapoznac´ sie˛ z zasadami gospodarowania s´rodkami publicznymi oraz dostarczy wiedzy z zakresu
nowoczesnych instrumento´w finansowania działalnos´ci tych jednostek i narze˛dzi podnoszenia
efektywnos´ci gospodarowania s´rodkami publicznymi. Jednym z nich jest recenzowana pozycja.
Ksia˛z˙ka Marii Jastrze˛bskiej składa sie˛ z dziesie˛ciu rozdziało´w, ułoz˙onych w logicznej kolejnos´ci.
W pierwszym rozdziale Autorka przedstawiła istote˛ samorza˛du terytorialnego w Polsce. W drugim
wyjas´nione zostały najwaz˙niejsze poje˛cia zwia˛zane z finansami jednostek samorza˛du terytorialnego,
takie jak: zakres tych finanso´w, gospodarka finansowa i system finansowy oraz samodzielnos´c´
finansowa tych jednostek. Kolejne dwa rozdziały pos´wie˛cone zostały budz˙etowi i gospodarce budz˙e-
towej jednostek samorza˛du terytorialnego. W rozdziale pia˛tym zawarto rozwaz˙ania na temat modeli
systemu dochodo´w jednostek samorza˛du terytorialnego oraz konstrukcji prawnej dochodo´w tych
jednostek w Polsce. Problematyka wydatko´w budz˙etowych wymienionych jednostek jest przedmiotem
rozdziału szo´stego. Autorka rozpatruje w nim nie tylko ich istote˛ i rodzaje, lecz takz˙e analizuje
przyczyny i skutki wzrostu. Zwraca takz˙e uwage˛ na czynniki sprzyjaja˛ce zachowaniu racjonalnos´ci
1 B. Filipiak, Finanse samorza˛dowe. Nowe wyzwania biez˙a˛ce i perspektywiczne, Difin, War-
szawa 2011, s. 9.
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